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村　上　　　昭 生命システム研究部門 増殖・分化因子 Fgf3 が胚発生初期に果たす役割の解析
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図 3 座布団が 15 枚置けた様子






























































































































































大西　恒尚 おおにし つねなお ウィンドサ フーィン部






























































































































































































































































































































































































































































































































































次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
堀之内　吉成 助教
堀之内吉成先生は，平成28年11月18日逝去されました。享年
53。
先生は，昭和60年3月京都大学工学部建築学第二学科を卒業，
同62年3月同大学院工学研究科修士課程を修了したのち，同.62
年4月京都大学工学部助手に採用され，平成.19年3月に京都大
学博士（工学）の学位を授与されました。平成19年4月より工学
研究科都市環境工学専攻助教を経て，同.22年4月より同研究科
建築学専攻環境構成学講座音環境学分野の助教として職務を果
たされました。.
先生は長年にわたって建築環境工学の音環境分野で研究され，騒音・振動，室内音響の専
門家として活躍され，特に数値計算によるシミュレーションで積分方程式を用いた音場解析の分
野において多大な貢献をされました。
（大学院工学研究科）
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